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摘  要 
保理是防范企业风险、推动国际国内贸易发展和解决中小企业融资的重要途
径,也是建设我国信用服务体系的重要内容。商业保理业在我国起步于上个世纪
90年代，至今已有一定规模，但还有很大的市场发展潜力，而且目前也遇到一些
瓶颈。本论文选择较为合适的分析方法通过对LH商业保理有限公司进行研究，为
LH商业保理有限公司提出合适的商务模式。 
文章首先介绍本文的研究背景和意义，起到提纲挈领的作用。通过研究方法
和文献综述，介绍并明确选择商务模式创新分析法为本文研究的分析方法，旨在
为下文的分析和评述提供理论支持。 
接着介绍了我国商业保理行业的发展概况，在介绍商业保理的定义、类型和
我国商业保理行业试点前后的发展情况后，对我国商业保理行业的主要商务模式
和行业的发展机遇进行介绍和分析。 
接下来对LH商业保理有限公司商务模式创新的动因进行分析。在介绍LH商业
保理有限公司发展现状的基础上，从各个界面入手对LH商业保理有限公司现有的
商务模式进行动态分析,再对当前LH商业保理有限公司商务模式面临的挑战进行
分析。 
最后对LH商业保理有限公司商务模式进行创新设计。在结合LH商业保理有限
公司典型保理业务案例对创新方向进行分析的基础上，提出了LH商业保理有限公
司商务模式的新价值主张，进一步展开在此价值主张之下的价值支撑和价值保持
的要素分析，以确保新的价值主张的成功实施。提出了“创新商业保理资金来源
渠道，创新风险管理模式，为客户提供综合性金融服务”的新价值主张。 
 
 
 
关键词：保理；商务模式； 创新
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Abstract 
 
Factoring is an important way to prevent enterprise risk, promote international 
and domestic trade development, solve financing for small and medium-sized 
enterprises, and also an important content of building China credit service system. Till 
now, commercial factoring industry has achieved a certain scale since starting in the 
1990s. However, there is still great market development potential, and the industry 
recently runs into some bottlenecks. In this paper I choose a relatively appropriate 
analysis method to provide LH Commercial Factoring Co., Ltd. with proper business 
model by means of researching the company. 
In the beginning this paper introduces the research background and significance 
which focuses on vital points. Analysis method for the paper is an innovative analysis 
approach which introduces and specifically chooses business model by means of 
researching methods and literature review, aiming to provide theoretical support for 
the analysis and comments below. 
The second chapter is to introduce general development situation of China 
commercial factoring industry. After introducing definition and type of business 
factoring, as well as development situation before and after pilot projects of China 
commercial factoring industry, the chapter introduces and analyzes main business 
models and development opportunities for the factoring industry. 
The third chapter is to analyze motivation of business model innovation for LH 
Commercial Factoring Co., Ltd. On the basis of introducing current situation of LH 
Commercial Factoring Co., Ltd., the chapter comprehensively implements dynamic 
analysis of current business model of the company and analysis of challenges which 
the company’s business model is currently facing. 
The last is to carry out innovative design for the company’s business model. 
Based on analyzing innovative orientation which is combined with typical business 
cases of the company, the chapter brings new value proposition for the company’s 
business model, and analyzes factors of value support and sustaining under the value 
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proposition for ensuring its successful implementation. The chapter also brings up 
new value proposition of “innovating capital source channel of commercial factoring, 
innovating risk management model, providing clients with comprehensive financial 
services”. 
 
 
Key words: Factoring; Business Model; Innovation 
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第一章 导论 
第一节 研究的背景和意义 
保理在国际上是成熟的信用服务行业之一，近代保理起源于美英两国，已有
百多年的历史。商业保理业是商业信用服务业的重要分支，是支持企业信用销售
和贸易融资的有力工具。国际上保理是成熟的信用服务行业之一，我国于20世纪
90年代才开始起步，由于受到行业管理部门缺失、配套机制缺失、外部环境不完
善等因素的制约，商业保理行业一直发展较为缓慢。2012年政府正式出台监管政
策，出现了大量保理机构，并随着市场需求的不断扩大，商业保理行业已经呈现
较为良好的发展态势。 
我国商业保理业是防范企业风险、推动国际国内贸易发展和解决中小企业融
资的重要途径,也是建设我国信用服务体系的重要内容。我国处于经济转型升级
的关键阶段，商业保理肩负着重要使命，需要从服务于国家经济发展大局出发，
积极配合国家外贸、产业、财政、金融等政策的实施，充分运用信用管理手段，
发挥商业保理独到的功能优势，加强对货物、技术和服务赊销的支持力度，从信
用管理、贸易融资、信息咨询等多个领域向企业提供服务，并要有重点地引导国
内企业开拓海外市场，加快国内企业的国际化发展脚步。 
与所有快速发展的新兴行业一样，我国商业保理业面临着各种机遇和风险，
需要在发展过程中不断探索和总结。随着我国加入世界贸易组织，我国的金融服
务市场逐步全面对外开放。我国商业保理业务将在日后的竞争中面临更为严峻的
考验。 
LH商业保理有限公司虽然进入商业保理市场较早，同时有核心企业上游供应
链客户等资源的支持，盈利能力尚可，但业务量远无法与银行背景的商业保理相
比。当前我国处于经济转型升级发展阶段,市场关系变化以及企业赊销贸易急剧
扩大给我国商业保理带来的巨大发展机遇和风险。LH商业保理有限公司要以战略
的眼光审时度势，结合自身的特点和优势，选择合适的商务模式。 
本文围绕我国商业保理行业的发展和商务模式创新理论的研究，分析 LH 商
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业保理有限公司的实际情况，系统提出商务模式创新价值主张，并配以相应的价
值支撑和价值保持，对 LH 商业保理有限公司选择较为合适的商务模式，实现快
速良性发展有现实指导意义。 
第二节 研究方法和文献综述 
商务模式创新分析法是一种系统性很强的分析方法，是将企业内部环境、外
部的客户环境、伙伴环境、竞争对手环境等因素进行重新整合，运用新的商务模
式分析结构，将整个商务模式结构分为价值主张、价值支撑、价值保持和价值转
换。可以说，这种方法是将企业的内部创新性、外部的复杂多变性、客户的需求
等因素进行创造性的综合思考。它具有动态思维观念，能动态的测定企业的商务
模式发展轨迹，使企业摆脱静态的定位，根据外部界面变化情况来不断的完善商
务模式，具有很强的综合性。所以本文采取商务模式创新分析法进行LY商业保理
有限公司商务模式价值分析并针对新形势下出现的新问题，提出商务模式创新的
建议思路和设计方案。 
商务模式（Business Models）因译法而异，也称为商业模式、业务模式、
业务模型、商务模型、或经营模式，既是在媒体、管理咨询界和企业高级管理层
广泛使用的术语，又是当今企业界和理论界研究的热点。商务模式作为一个专业
术语出现最早于20世纪70年代中期在管理领域文献中用来描述公司内部为建立
信息系统而涉及业务流程、信息和通讯模式。Konczal(1975)和 Dottore(1977)
在讨论数据和流程的建模时首先使用该术语。20 世纪 80 年代开始，商务模式概
念的出现是在 IT 行业动态的文献中，早期的商务模式一般指的是做业务或企业
的方法。直到 20 世纪 90 年代中期形成互联网之后，商务模式开始成为企业界内
流行时髦术语，繁荣时期被广泛用来描绘半生不熟计划的概貌，只是尚不明确的
创业构想，各大商业网站主页上说明其所谓的“做生意”方式。随后，商务模式
概念与.com 及电子商务一起黯淡失色，大量“烧钱”项目的失败显示资本投入
的瑕疵在于商务模式概念的被曲解和误用。Chesbrough 和 Rosenbloom(2002)，
为商务模式的界定提供了一个较好的思路，阐述商务模式在技术和经济领域间的
媒介作用，但在方式和机制等方面内容的揭示还是有局限性。 
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从商务模式概念的演变历史来看，可以将其划分为三类，第一类泛指做一件
具体事情或企业的方法，第二类指企业产业链定位以及价值链活动，第三类是指
企业为了生存而建立的围绕价值提交给客户这一活动的整体解决方案。此三个分
类反映了商务模式概念在理论和实践中人们使用来指代的外延从一般到具体，从
局部到整体的情况。作为企业活动的整体解决方案代表了当前商务模式的主流观
点，这一观点可以包容第二类观点。作为产业链定位的商务模式的主要内容是价
值保障，作为价值链活动的商务模式的主要内容是价值提供。主流观点除了这两
点，也强调了从客户关系出发的价值主张、价值目标以及企业内部的价值分享和
价值支撑。因此，作为企业活动整体解决方案的商务模式比其他观点更具普适性，
包含的内容更全面更系统。在商务界人士中，20 世纪 90 年的风险投资者一般认
为，商务模式是做生意的方式或是企业如何赚钱。围绕这一核心，从价值出发，
可按照价值主张、价值目标、价值提供、价值分享、价值支撑、价值保障等六方
面，观点概括在下表表 1中。商务模式概念的核心是价值，从价值观点出发，横
贯客户界面、内部构造和伙伴界面的整体价值运动分析。①在每一个核心界面的
价值对象、价值内容、价值提交和价值回收过程中，都可能存在不同的价值主张、
价值支撑、价值保持和价值转移过程。商务模式通过核心界面的价值分析，分析
企业各个部门日常活动的一致性和协调性，同时又通过整个活动的价值运动分析
将企业与环境的互动也链接在商务模式的框架中。 
表 1 商务模式观点一览表 
作者 
标准 Forge Slywotzky 
Linder & 
Cantrell
Alt & 
Zimmerman Afuah & Tucci
Chesbrough & 
Rosenbloom Magretta
价值主张 
产品/服
务、思维
模式 
差异的产
品/服务 价值主张 使命 客户价值/范围 价值主张 客户价值
价值目标  选择客户   目标客户 细分市场 谁是客户
价值提供 
核心业务
流程、价
值链 
运作范围、
决定活动
外包 
运作过
程、商业
过程模式
流程、结构 关联活动 价值链  
价值分享  获取利润方式 
定价、收
入 收入 定价、收入来源
成本结构、潜
在利润 如何赚钱
                                                        
①翁君奕，《介观商务模式：管理领域的“纳米”研究》[J]. 中国经济问题，2004 年，第 1 期，P34-40 
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价值支撑 
学习文
化、组织
结构、管
理风格 
 
资产、能
力、关系、
组织形式
法律、技术
组织结构、信息
系统、员工激
励、组织文化、
能力 
  
价值保障 产业结构、定位    竞争策略 
产业、竞争战
略  
资料来源：翁君奕主编，《商务模式创新—企业经营“魔方”的旋启》，经济管理出版社，2004 年 8 月 
 
若把企业看作一个创造和提供价值的系统，伙伴界面、内部构造和客户界面
的每个要素都可以按照提交价值对象、价值内容、价值提交、价值回收分成四类
或四个环节。①将每一个核心界面结合起来，可以分别对各个界面进行详细的商
务模式价值分析。 
图 1 商务模式价值分析流程图 
 
资料来源：翁君奕主编，《商务模式创新—企业经营“魔方”的旋启》，经济管理出版社，2004 年 8 月 
 
核心界面及其要素是定义商务模式的基础，对于要素较多的核心界面，要进
行要素分类，分类结果可参见如下表表 2。 
 
                                                        
①翁君奕，商务模式创新讲义，厦门大学管理学院，2010 年 
价值支撑 价值保持 价值转移 
价值对象 
 
价值内容 
 
价值提交 
 
价值回收 
价值对象 
 
价值内容 
 
价值提交 
 
价值回收 
顶
板
环
境
平
台
环
境
客户界面 内部构造
价值对象 
 
价值内容 
 
价值提交 
 
价值回收 
伙伴界面 
平
台
环
境 
价值主张 
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表 2 核心界面的要素分类 
 
资料来源：翁君奕主编，《商务模式创新—企业经营“魔方”的旋启》，经济管理出版社，2004 年 8 月 
由此可推断出，每个企业的客户界面、内部构造和伙伴界面里事实上都存在
着大量的要素形态组合，把每个核心界面的各个形态组合再组合到一起成为多界
要素 客户界面 内部构造 伙伴界面 
价值对象 市场细分 
目标市场选择 
市场定位 
其他 
企业使命 
利益相关者理念 
其他 
分拆 
并购 
外包 
供应商选择 
其他 
价值内容 产品本身质量和性能 
价格 
服务 
体验 
接触距离 
其他 
客户价值 
伙伴价值 
职业经理和员工薪酬以及
非金钱需要的满足 
其他 
建立供应合作关系 
整合供应网 
为供应商提供指导 
利用供应商创新 
发展全球供应基地 
战略联盟 
行业标准 
其他 
价值提交 销售渠道 
品牌设计 
营销传播 
广告促销 
销售 
售后服务 
客户关系管理 
其他 
治理结构 
资本结构 
决策和领导方式 
业绩评价和监督体系 
组织结构 
产品或服务组合 
工艺流程 
业务流程 
质量管理 
信息管理 
知识管理 
研发管理 
价值链管理 
企业边界设定与调整 
其他 
质量控制 
采购管理 
物流管理 
合作伙伴关系管理 
其他 
 
价值回收 收费方式 
应收款管理 
其他 
股利分配 
股东价值管理 
其他 
付款方式 
应付款管理 
其他 
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面一体化组合或核心界面形态有意义的组合，方可算是商务模式。如果把每个核
心界面中各个可能的形态的组合都按照既定的顺序编号加以排列，再把编号作为
数轴上的左边，即可得到分别由各个核心界面的全部形态组合作为坐标轴、一体
化核心界面形态组合，构成商务模型作为空间对应点的三维图像如图 2，且该三
个界面的形态组合数量是有限的，从中筛选得到有意义的形态组合，找到最佳匹
配的商务模式，实现企业价值最大化。 
图 2 商务模式原型 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源：翁君奕主编，《商务模式创新—企业经营“魔方”的旋启》，经济管理出版社，2004 年 8 月 
第三节 研究框架设计 
本文首先介绍我国商业保理行业的发展概况以及LH商业保理有限公司现状；
接着从各个界面入手对LH商业保理有限公司现有的商务模式进行动态分析,再对
当前LH商业保理有限公司商务模式面临的挑战进行分析；最后对LH商业保理有限
公司商务模式进行创新设计，在结合LH商业保理有限公司典型保理业务案例对创
新方向进行分析的基础上，提出了LH商业保理有限公司商务模式的新价值主张，
进一步展开在此价值主张之下的价值支撑和价值保持的要素分析，以确保新的价
值主张的成功实施。 
 
客户界面形态组合 
伙伴界面形态组合 
内部构造形态组合 
特定商务模式原型 
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